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1 Le diagnostic archéologique réalisé sur la Zone d’Activités des Galliennes à Montoire-
sur-le-Loir  (Loir-et-Cher)  a  permis  de  caractériser  que  deux  zones  principales  d’
installations humaines d’importance en bordure de la vallée du Loir. La première située
dans  le  quart  oriental  du  terrain  recèle  plusieurs  occupations,  essentiellement
préhistoriques.  La  seconde,  à  l’extrémité  occidentale  entre  les  tranchées 14  et 18,
renferme une implantation exclusivement médiévale.
2 Un ensemble homogène de 65 pièces lithiques a été découvert dans la tranchée 4 sur
une surface restituée d’environ 550 m2. Ces éléments se présentaient sous une forme
relativement concentrée à la base d’un paléosol forestier rarement défini au cours des
investigations antérieures sur les formations pléistocènes locales. Le matériel lithique
est concordant avec les séries à débitage Levallois du Paléolithique moyen au sens large
(200 000 à 40 000 ans).  Par ailleurs,  deux ensembles lithiques caractérisant,  pour le
premier, du Magdalénien moyen ou supérieur (15 000-12 000 BP) et, pour le second, une
série  du  Paléolithique  final  (12 000-9 500 BP)  ont  été  définis  par  des  concentrations
reconnues aux extrémités nord des tranchées 1 à 3. Ces deux lots se caractérisent par
une bonne conservation ainsi que par des aspects quantitatifs et qualitatifs notables.
3 La  dernière  occupation  individualisée  dans  ce  secteur  oriental  rend  compte  d’un
établissement du Néolithique moyen. Cependant, les quelques vestiges n’ont pas permis
d’en définir la structuration.
4 Dans  le  secteur  opposé  de  l’emprise,  un  établissement  rural  médiéval,  riche  en
structures archéologiques s’étend sur plus de 10 000 m2.  Ces vestiges présentent des
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morphologies diverses dont l’organisation n’a pu être appréciée en raison de leur forte
densité. L’étude du mobilier céramique a permis de notifier son caractère homogène et
le bon état de conservation de ses composantes. Elle a également décelé la présence de
deux occupations du haut Moyen Âge, entre la fin du Ve s. et le Xe s. et séparées par un
hiatus de deux siècles.
5 D’autres structures en creux ont été reconnues dans la zone intermédiaire ou au sein
du secteur oriental. Si l’on note la présence d’une structure de combustion dont les
caractéristiques morphologiques peuvent s’apparenter aux exemplaires habituellement
reconnus  au  sein  des  ensembles  néolithiques,  de  même  qu’un  fossé  d’époque
mérovingienne dont la fonction n’a pas été définie,  les plus caractéristiques d’entre
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